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une soustraction progressive de lettres qui faisait décroître lamaladie et les autresmaux.
Cetteexplicationestvalabledanscertainscas,maisnondansd’autres.Souventdestriangles
dumêmetypeajoutentchaquepartiedumotaumotlui8même,commedanslecasdenoms
de divinités, dont la force était multipliée par cette opération graphique. La Tetraktys
pythagoricienne(untrianglequireprésentaitl’addition1+2+3+4)estlecasleplusanciende
ce typed’additions.Les formations carréesdemotsmultipliaientunmotpar lui8mêmeet
représentaientd’autresformesd’exaltationd’unnomdivinoud’uneformulemagique.Ces
spéculations se fondaient sur la penséemathématique et géométrique des pythagoriciens.
Les mots magiques palindromiques étaient souvent écrits sous forme circulaire, laquelle
pouvaitentoureretcontrôlerlenomd’unepersonneoudessymbolesdumal.
Abstract: Geometric formations of words in the ancient magic arts. In many magical texts
(papyri, gemsor lamellae) triangles, squares and circles often occur,which are created by
magicalwordsarrangedintheseforms.Aseriesofgemsandpapyri looktotheheroesof
Greek mythology for the treatment of specific diseases. In fact, it is known that spells
invokingTantalos,LycourgosorPerseuswerecreatedinordertocontroltheorgansofthe
humanbodyandthattriangularwordformationswereusedtowritethesespells.Theusual
explanation of triangular word formations maintains that the progressive elimination of
letterscompelssicknessandothereviltodiminish.Thisistrue,butthisexplanationcannot
beappliedtoeverytriangleorwingformation.Similartrianglesoftenaddeachpartofthe
word to the others, as in the case of divine names, whose force ismagnified by such a
graphicoperation.ThepythagoricTetraktys (a trianglewhich representedthesum1+2+3
+4)isthemostancientexampleofsuchsums.Thesquareformationsmultipliedoneword
by itself and representedotherwaysofextolling adivinenameor themightofamagical
spell.These speculationswere basedon themathematics and geometry of thePythagoric
tradition.Palindromicmagicalwordswereoftenwrittenincircularformations,whichcould
clusterroundandcontrolthenameofapersonorsymbolsofsomethingevil..
L’écriturepeutdevenir un rite sacréparceque l’on écrit desnomsoudes
choses sacrées, ou bien parce qu’on les écrit sur des images divines ou des
choses sacrées, ou bien parce que ceux qui écrivent sont des opérateurs du
sacré en fonction, ou bien parce qu’un tracé d’écriture particulier doit être
réaliséd’unefaçonrituelle.
98 A.MASTROCINQUE
Le cas qu’on traite ici est celui d’une forme d’écriture performative em8
ployéedanslamagie.Εst«performative»uneparolequiagitparlefaitmême
qu’onlaprononce:ainsi,parexemple,quandjedis:«Jetebénis»,lapersonne




desmots eux8mêmes. Forme physique et contenu donnaient à desmots une
forceparticulière,qui résidaitdans l’écritureplutôtquedans laprononciation.
La forme d’écriture performative qu’on étudie est celle des formations
géométriquesde lettresoudemots,quiproduisentaussiuneffetgrâceà leur
formeetàladynamiquedeslettres.Commeonverra,jusqu’ici,onaseulement
reconnu une des fonctions des mots quand ils forment un triangle, qui


















































grappede raisin,uvule, et lemotmêmequi est dessiné sur l’amulette.Mais le
mot σταφυλ|τοyος ne signifie pas, en général, «en coupant la grappe»,mais
«celui qui coupe la grappe», c’est8à8dire, précisément, Lycurgue4. L’idée qui
présideàcetteformulemagiqueestqueLycurgueestunemenacepourlavigne
et la maladie qui rend l’uvule ou les amygdales semblables à une grappe de






2 R. PINTAUDI,Dai papiri della Biblioteca Medicea Laurenziana (Plaur. III), Firenze, Gonnelli,





BETZ (éd.),TheGreekMagicalPapyri inTranslation (=PGMT),Chicago,Univ.ofChicagoPress,

















maladie ou de quelque chose qui évoque lamaladie est écrit de façon que la
décroissancedumoteffaceprogressivementlamaladieelle8même6.
Ce type d’amulette fait partie d’une série de remèdes qui recourent à des































9Supplementummagicum I,p.4.FARAONE, «TheUndercutter»,p.7, n.16,penseplutôt àun
adjectifcommeγοργοφωνzς:«celuidontlavoixestterrible.»
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Donc Γοργοφ|νας doit être un nominatif masculin dorien, nominatif



























ses cheveux sontvisibles et apparaissentdans leurnature sauvage.Elle admetque sesvictimes
préféréessont lesenfantset lesfemmes,qu’elles’attacheauxyeux,à laboucheetà l’espritdes





267, apubliéuneamulettedumoyen âgecontre laquartaine, sur lequelonécrivait:Καδαβρα


















L’inscription signifie: «Tantale, tu as soif: bois du sang!»Le sensde ce
texteaétééclairciparAlphonseBarb13:«Lesangvaseretirerd’unseulcoup,
aussitôtquelemalheureuxdamnétenteradeleboire.»Lerecoursàlafigurede
Tantale est attesté aussi par des recettes de médecins ou de la tradition
populaire14.





Lenomou laphrasesontefficacescontre lesmaladies, c’est8à8direcontre










ploientdes formationsen triangleoud’autres formesgéométriques,soitpour











chartae quod dicitur abracadabra saepius et subter repetes, sed detrahe summam et magis atque magis desint



















contraindre et subjuguer l’âme d’un mort et l’envoyer plier la volonté d’une
femme au désir amoureux de l’auteur de lamagie. Ce papyrus est rempli de
sériesgéométriquesetaététrouvérepliédanslabouched’unmort.
Le même nommagiqueEulamô («éternité») en formation triangulaire se








Étantdonnéque l’écrituredeces figuresgéométriquesavait lepouvoirde
soumettre les démons, on l’employait pour obtenir un démon assistant. La
procédureestdécritedanslePGMI20,danslequeldeuxformationsdevoyelles






























après avoir offert de l’encens. La force de cette étrange méthode d’écriture
rituelle résidaitsurtoutdans lesgéométriesquiétaient réalisées. Ilestpossible
que le nom «échelle» se réfère seulement à la forme du triangle pourvu de
marches,quisontforméesparledécalagedeslettres.
Danslespapyrusmagiques,onlitquelesformationsdelettresoudemots
sont dites «ailes» ou «cœurs»: pteryges, pterygomata, kardiai23, ou, en cas de
formation en rectangle, plinthion24, «briquette». Il est probable qu’il s’agisse
simplementd’uneressemblancefortuiteentrelesformesdesmotsetcelledes








I (= GMA), Opladen, Westdeutscher Verlag, 1994 (Papyrologica Coloniensia, 23/1), p. 202:
«gradation8figure».
22 PGM XIII, 100185. Selon FRANKFURTER, «The Magic of Writing», p. 205, les séries











und Magie, Leipzig/Berlin, Teubner 1925 =Wiesbaden, Fourier, 1979, p. 6387; W. DEONNA,
«ABRA, ABRACA: la croix8talisman de Lausanne», Genava 22 (1944), p. 13183; C. LENZ,
«Carmina figurata»,RAC 2 (1954), p. 9108912;D.WORTMANN, «NeuemagischeTexte»,BJ
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Leprincipeinspirateurdestrianglesestl’exaltationdumotmagiqueàtravers
sa multiplication. Franz Dornseiff26 a remarqué que la formation en triangle























total de 153 voyelles. Kotansky a retrouvé dans le commentaire de Saint
Augustinà l’ÉvangiledeJean31 laclépour interprétercettefigure.153était le












31 In Johannis Ev. CXXIII, 8, 35843; Corpus Christ. XXXVI, 673. Cf. F.H. COLSON,
«TriangularNumbers in theNewTestament», Journ. ofTheolog. Stud. 16 (1915), p. 67876;N.J.
MCELENEY,«153GreatFishes(John21,11)8GematricalAtbash»,Biblica58(1977),p.4118417.
DanscesarticlesontrouveralesréférencesauxtraitésdupythagoricienNicomaquedeGérasaet
du platonicien Théon de Smyrne, qui ont traité de ce type de nombres «triangulaires» ou
«carrés».
106 A.MASTROCINQUE
résultat de 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17. L’«aile»
de l’amuletted’Éphèseseréféraitàcetyped’addition.La logiquedecegenre
d’écritureétaitsemblableàcellequiprésidaità lacréationdenomsdivinsqui
avaientdes valeursnumériques et qui faisaient la sommed’unnombre et ses
multiplespardix,centetmille.Ons’efforçaitdecréerdesmotsquiavaientune
valeurde99,9999,ou888,666,366332.Ils’agissaitdel’exaltationdu9,du8,du
6. Les formations géométriques magiques traitaient aussi les mots en tant
qu’additions. EYLAMÔ donne lieu à l’addition de Ô+MÔ+AMÔ+
LAMÔ+YLAMÔ+EYLAMÔ33.Ils’agissaitdel’exaltationdumotsémitique
quiindiquaitl’éternité.
Si le pouvoir des triangles réside dans l’addition des lettres, celui des





Il s’agit de l’impératifπ`πτε, «digère!», qui se réfère à laprotectionde la
digestion,quel’amulettedevaitprocurer.
Les «briques» présentent quelquefois une dynamique hélicoïdale, comme




















34E.LEBLANT,750 inscriptions de pierres gravées, Paris, 1898 (Mém.Acad. Inscr., 36), n° 234,
p.93.
35 Par ex.PGMX, 42848;XIII, 905; XIXa sect. 18823;K.KRAUSS,DasTheater vonMilet,
Berlin,DeGruyter,1973(Milet,4.1),pl.137;KOTANSKY,GMAI,n°9.
 Lesformationsgéométriquesdemotsdanslamagie 107
le nomde la personne ou du démonqui se trouve écrit tout près.En 1914,
Armand Delatte36, en décrivant les palindromes magiques, que les Grecs
appelaient anagrammata37, écrivait: «Les formules anagrammatiques, qui sont
faitespourdesinscriptionscirculairesetdontlemodèleestleserpentourobore,




FAVSTINA encerclépar le palindromonABLANATHANALBA.Cemot écrit
en cercle est commeun anneau qui emprisonne et donc contraint la femme,
dont le nom est encerclé. Un papyrus magique décrit le rite par lequel on
contraignaitunepersonneàfaireouànepasfairequelquechose39.Onprenait
unmorceaudepapyrushiératiqueouunelamelledeplombetunanneaudefer,
avec une plume on traçait les cercles extérieur et interne de l’anneau sur le
papyrusou la lamelle.Dans l’anneau dessiné, on écrivait une longue formule
magique,àl’intérieurondessinaitunrectangledemotsmagiquesetonécrivait:
«Quecettechosenesoitpasfaitependantquecetanneauresteenseveli.»On

















38 A. DE RIDDER, Collection de Clercq. Catalogue. VII: Les bijoux et les pierres gravées, Paris,
AcadémiedesInscriptionsetBelles8Lettres,1911,n°3470;cf.A.MASTROCINQUE,«Metamorfosi









bien étudié lanature et les secretsdes triangles.On retrouve les tracesde ce
type de spéculations dans les Lois de Platon, lequel s’inspirait souvent du
Pythagorisme. Mais on peut supposer que les Chaldéens avaient également
contribué à la diffusion de ces spéculations, car ils étaient, eux aussi, les
théoriciensdelamystérieusenaturegéométriqueetmathématiquedetoutesles
choses,desêtresvivantsetdesdieux.
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